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1.-INTRODUCCIÓ
25 anys - Modernitzant-Informatitzant-Automatitzant
134 Centres CSIC + 145 Unitats associades: +12.000 personas
Xarxa de 78 Biblioteques del CSIC + 
Accés als recursos electrònics als 134 centres: 200 personas
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2.-EL CSIC I EL MOVIMENT “OPEN ACCESS”. DIGITAL.CSIC
Gener 2006: Declaració de Berlin. 
Maig 2006: Propuesta repositorio. Comissió estudi estratègia
Octubre 2007: Creació “Oficina Tècnica Digital.CSIC”. DSpace
Gener 2008: Presentació repositori Digital.CSIC.
Objectiu: 
“Reunir, arxivar, preservar i difondre la producció intel.lectual de la comu-
nitat científica del CSIC i oferir l´accés obert a aquesta producció, per tal 
d´aconseguir una visibilitat nacional i internacional més àmplia tant dels 
seus autors com del propi organisme.”
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2.-EL CSIC I EL MOVIMENT “OPEN ACCESS”. DIGITAL.CSIC
Unitat de Coordinació de Biblioteques – OTDC - Àmplia difusió (primordial)
- 1er quadrimestre 2008: 74 centres
- entre les biblioteques de la xarxa (cursos formació)
- entre el personal investigador (presentacions)
Gener 2008: 1.200 registres – Gener 2010: 18.000 registres
Ranking Web de Repositorios Mundiales: 49/400 (3/400 nivell estatal)
OTDC – SAD – Autoarxiu – (Càrregues)
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3.-DIGITAL.CSIC ALS CENTRES I BIBLIOTEQUES DEL CSIC A 
CATALUNYA
23 centres (17 amb biblioteca): Recursos Naturals (7), Ciència i 
Tecnologies Físiques (5), Biologia i Biomedicina (4), Ciència i Tecnologies 
Químiques (3), Humanitats i Ciències Socials (2), i Ciència i Tecnologia de 
Materials (2)
2ona Comunitat Autònoma en quant centres (17%)
Personal bibliotecari a Catalunya: 17
2008: Presentació de Digital.CSIC al 80% dels centres i formació 
al personal bibliotecari (95%)
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3.-DIGITAL.CSIC ALS CENTRES I BIBLIOTEQUES DEL CSIC A 
CATALUNYA
Gener 2010: 47% tenen establert SAD
14,4% (2.773 regs.) del contingut de Digital.CSIC
5 centres entre els 25 amb més registres
6 registres entre els més visitats
9 registres entre els més descarregats
2ona Comunitat en participació a Digital.CSIC
Un gran esforç per part de l’OTDC i dels SAD de les biblioteques
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4.-CONCLUSIONS
Punt de partida: Primer estudi de caire territorial
Mancança: Estadístiques automatitzades apropiades (manualment)
Bteques. CSIC a Catalunya: Inici “complicat”. Poc a poc han anant 
veient Digital.CSIC com a projecte propi. Major visibilitat de la bteca 
davant els seus usuaris interns. Major visibilitat dels seus centres. 
Major visibilitat  davant la seva direcció. Actualment, la seva aportació 
es la segona en quant a nombre de registres i ha agafat una línia 
d’augment. Paper importantíssim de les bteques.
Participació: OTD - SAD – Autoarxiu (50/35/15)(45/45/10)
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4.-CONCLUSIONS
Millores en Digital.CSIC:
Notícies actualitzades a la pàgina www
Detecció de duplicats, modificacions massives, etc.
Autocompletar dades (editors, títols revistes, etc.)
Digital.CSIC a la teva web
Formulari d’enviament de registres
Control autoritats
Metacercable a través de la Biblioteca Virtual del CSIC (maig)
Millora estadístiques (maig)
Continuar millorant… Estudis sobre l’impacte real en la visibilitat de la 
nostra comunitat investigadora.
